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1 Au cœur du vieux village, la parcelle sondée dévoile une très forte densité de structures
fossoyées de la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe s.). Leur répartition en bordure de voirie et
en fond de parcelle suggère peut-être une ancienne ferme articulée autour d’une cour.
2 Ces sondages réalisés à mi-versant du village nous montrent surtout l’absence de tout
vestige du haut Moyen Âge, fait également constaté sur le site du château, implanté sur
le talus, à l’est du village.
3 Nous constatons donc un déplacement du cœur du village,  depuis son implantation
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